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の変性溶液 (8 M urea, 40 mM dithiothreitol, 0.1 M Tris-HCl buffer (pH 8.0))中でリゾチームを
反応させることにより，リゾチームの還元変性を行った。続いて，1 mg mL-1 還元変性リ



























図 リフォールディング収率       
 
 
